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Kiss András műveinek 
válogatott bibliográfiája 
Könyvek, tanulmányok, cikkek 
1945 
1. A magyar diák együtt akar küzdeni román és zsidó kartársaival. Világosság, 6. évf. (1945. február 
20.) 40. sz. 2. 
2. Útbaigazító a paragrafusok között. Szövetkezeti Értesítő, 1945. július 1. 40-44 . (k.a.) szignóval. 
1957 
3. Kolozsvár levéltára rendjének fejlődése a XIV. századból a XVIII. század végéig. In: Emlékkönyv 
Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. A Bolyai Tudományegyetem kiadvá-
nyai I. Tanulmányok. Szerk. Bodor András, Cselényi Béla, Jancsó Elemér, Jakó Zsigmond és 
Szabó T. Attila. Kolozsvár (=Kv) 1957. 416-435. (Klny is.) - Újraközlés: Kiss, 1994. 9-30. , 3 2 0 -
324. - Román változata beiktatva az 1985-ben megjelent Indrumätor II.: Primaria municipiului 
Cluj-Napoca című levéltárismertetésbe. 
4. Varga Katalinnak tulajdon kezivel tett életleírása. Korunk 1. (16.) (1957) 12. sz. 1634-1642. Be-
iktatva az 1979-ben kiadott Varga Katalin pere című kötetbe is. (152-157., 314-315.) 
1959 
5. A besztercei városi levéltár XVI. századi magyar nyelvű irataiból. 1540-1549. Nyelv- és Iroda-
lomtudományi Közlemények (Kolozsvár) 3. évf. (1959) 1-4. sz. 117-121. (Klny is.) 
6. Ismeretlen Kölcsey-kéziratok 1829-ből. Irodalomtörténet XLVII 2. sz. 263-264. Kiss Andor alá-
írással - Újraközlés: Kölcsey Ferenc összes mívei. III. Budapest, i960. 843-849. is. 
1 9 6 1 
7. Contributii la studiul na^ionalizärii bäncilor capitaliste §i integrarea materialului documentar in 
Fondul Arhivistic de Stat. Revista Arhivelor. Direcfia Generalá a Arhivelor Statidui, (Bukarest) 
4. évf. (1961) 1. sz. 194-207. (Klny is.) 
1 9 6 8 
8. Honnan ered a hóstáti Kalandos Társaság. Igazság, 29. évf. (1966. július 28.) 170. sz. 3. - Új ada-
tokkal és jegyzetekkel kiegészítve: Kiss, 1994. 83-103., 340-347. 
9. Egy városnegyed a várostörténetben. (A régi és az új Kétvízköz) = Igazság, 29. évf. (1968. szep-
tember 26.) 229. sz. 3. 
1 9 6 9 
10. Bologna (Útinapló). Igazság, 30. évf. (1969. március 9.) 57. sz. 1-4 . 
11. Ravenna (Útinapló). Igazság, 30. évf. (1969. április 20.) 93. sz. 1-2. 
12. Széljegyzetek egy krónikához. (A Móricz Zsigmond Kollégiumról). Igazság, 30. évf. (1969. április 
29.) 100. sz. 3. 
13. „Tüzet rakatok alája". (Részlet a Kolozsvári boszorkányperek című kötetből). Igazság, (1969. jú-
lius 21.) 145. sz. 4. 
14. Javítják a Biasinit. Igazság, 30. évf. (1969. szeptember 13.) 217. sz. 4. - Kiegészítve és jegyzetek-
kel: Kiss, 1994.128-139, 359-365-
15. Bibliográfia arhivisticii románe$ti. Buc, 1969. 106+2. La aceastä bibliografie au colaborat Fa-
nescu Mihail, Kiss Andrei, Po§tärita Emilia, Crivät Cornelia, Dogariu Maria, Nussbacher Gernot, 
Angheli Dumitru. 
1 9 7 0 
16. Fórul dominál in Transilvania. Revista Arhivelor. Direcfia Generalá a Arhivelor Statului, 12. évf. 
(1970) 2. sz. 57-70. (Klny is). 
17. Özvegy Hájek Róza született Györgyíy úrhölgy élettörténetének pontjai. Utunk, 25. évf. (1970. jú-
nius 26.) 26. (1130.) sz. 6-7. - Megjelent az Utunk Évkönyv 1973 című kötetben 230-242., vala-
mint a Kiss, 1994. kötet 261-273., 393-395. is. 
18. Kolozsi képek. Igazság, 31. évf. (1970. december 5.) 285. sz. 8. 
19. A kolozsvári öregpecsét. Sigillum consulum civitatis Coluswar. Utunk, 25. évf. (1970. december 
10.) 51. (1155O sz . 11. 
1 9 7 1 
20. Váradi emlékek között. Utunk, 26. évf. (1971. február 5.) 6. (1162.) sz. 6 -7 . Társszerző: Murádin 
Jenő. - Kiegészített saját szöveg A nagyváradi Rhédey-kert és mauzóleum címmel: Kiss, 1994. 
175-188., 372-374-
21. Két Brukenthal. Igazság, 32. évf. (1971. július 25. 175. sz. 7. - Kiegészített szöveggel Szolgálat és 
hűség (Sámuel von Brukenthal - 1721. július 26. - 1803. április 9.) címmel: Kiss, 1944 . 211-217, 
388-389. 
1 9 7 2 
22. A jelvényes aranymíves ház. Új Élet, 15. évf. (1972) 7. (321.) sz. - Kiegészítve, A kolozsvári ötvös 
háza címmel: Kiss, 1994.123-128., 358-359. 
23. A Házsongárdi temető. Új Élet, 15. évf. (1972) 16. (330.) sz. 6-7. - Kiegészítve: Kiss, 1994. 112-
123., 348-357-
24. Házsongárdi krónika. Igazság, 33. évf. (1972. szeptember 6.) 210. sz. 5. - Kiegészítve: Kiss, 1994. 
119-122., 358. 
25. Román-magyar jogi szótár. Korunk, 31. évf. (1972) 10. sz. 1471-1475. (Klny is.) 
26. Bibliografie. Genealogie, Heraldicä, Numismaticä §i Medalisticä. Buletin de documentare arhi-
visticä, 3. évf. (1972) 68-98. Társszerző: Mihai Fänescu. 
27. A Zrínyiek erdélyi kapcsolatai. Irodalomtörténeti Dolgozatok, 74. Szeged, 1972. Klny is az Acta 
Históriáé Literarum Hungaricarum X-XI. (1972) kötetből. 87-89. A szegedi szerkesztésű kiad-
ványokban használt Bácskai Antal névvel. 
1973 
28. Gheorghe §incai §i §tiin^ele fundamentale ale istoriei. Reuista Arhivelor. Direcfia Generala 
a Arhivelor Statului, 50. évf. (1973) 2. sz. 259-269.- Megjelent a Comunicari §tiintifice. Sesiunea 
octombrie 1972 [Bucure§ti 1973.] című kötetben is, 259-269. - Kiegészített magyar változata 
Gheorghe §incai, a forrásgyűjtő címmel a: Művelődéstörténeti Tanulmányok. Bukarest, (=Buc; 
=Buk) 1979. című kötetben jelent meg (173-184., 235-240.), valamint a Kiss 1994 kötetben is. 
(195-211., 382-388.) 
29. Kelemen Lajos. Új Élet, 16. évf. 17. (355.) sz. 11. 
1 9 7 4 
30. Farsangolás Kolozsvárt - 1582-ben. Utunk, 29. évf. (1974. március 8.) 10. (1323.) sz. 5 . - Meg-
jelent az Utunk Évkönyv 1975 (62-64.), valamint kiegészítve a Kiss, 1994 kötetben is. (103-109., 
347-348.) 
31. A kolozsvári Torony és lakói. A Hét, 5. évf. (1974. május 3.) 18. sz. 10. - Kiegészítve: Kiss, 1994. 
70-83., 332-340. 
32. Kolozsvár belső szervezete a középkorban. Igazság, 35. évf. (1974. május 8. és 15.) 107., 113. sz. 
3-, 3-
33. Vándorló kövek. Utunk, 29. évf. (1974. május 24.) 21. (1334.) sz. 1. 
34. Halálos végű „közlekedési baleset" Kolozsvárt, 1582-ben. Utunk, 29. évf. (1974. június 28.) 26. 
(1339-) sz. 3. - Kiegészítve: Kiss, 1994.109-111., 348. 
35. Kolozsvári utcák, házak. A Pata utca száz éve. Igazság, 35. évf. (1974. szeptember 4.) 208. sz. 3 . -
Kiegészítve: Kiss, 1994.139-143., 365-366. 
36. Szenczi Molnár Albert pártfogója: Vicei Máté. Utunk, 29. évf. (1974. szeptember 27.) 39. (1352.) 
sz. 4. - Kiegészítve Egy XVII. századi kolozsvári irodalompártoló polgár (Szenczi Molnár Albert 
pártfogója) címmel: Kiss, 1994.189-194., 374-382. 
37. „Selectionare de arhivä" din interes ob§tesc ín anul 1542. (Contributii la istoria arhivelor din 
Transilvania). Sub semnul lui Clio. Omagiu Acad. Prof. §tefan Pascu. Cluj, 1974. 464-465. 
(Klny is.) 
1975 
38. Egykorú történeti források Mihai Viteazulról. Igazság, 36. évf. (1975. május 22.) 118. sz. 5. 
39. Mihai Viteazul Erdélyben. Utunk, 30. évf. (1975. május 23.) 21. (1386.) sz. 4 - 5 . - Kiegészítve: 
Kiss, 1994. 222-241., 390-391. 
1 9 7 6 
40. Ora§ul Zaläu in timpul lui Mihai Viteazul. Via^a social-economica. Mihai Viteazul §i Sälajul - Gu-
rusläu 375 - (3 august 1601 - 3 august 1976). Zaläu 1976. 395-413. (Klny is.) - Magyar változata, 
kiegészítésekkel, bővítésekkel Zilah város társadalmi és gazdasági élete a XVI. század második 
felétől a XVII. század első évtizedének végéig címmel: Kiss, 1994.161-174., 368-372. 
1 9 7 7 
41. 1907 dokumentumaiból. Utunk, 32. évf. (1977. február 25.) 8.1., 3. 
42. Generálul Alexandru Cernat. Facha, 33. évf. (1977. április 27.) 3462. sz. 3. 
43. Halálból megváltott vőlegény. Igaz Szó, 25. évf. (1977) 6. sz. 522-526. - Kiegészítve: Kiss, 1994. 
30-38., 324-325. 
44. Szelid vallatás. Panaszos verseket írtam, melyekben sorsomat rajzoltam le s nekiek áldást kíván-
tam. (Varga Katalin „szelíd vallatása" a nagyenyedi börtönben). Utunk, 32. évf. (1977. szeptember 
2.) 35- (1505.) sz. 5 -6 . - Megjelent az 1979-ben kiadott Varga Katalin pere című kötetben is, 164-
177., 316-317-
45. Genul documentului. Criterii de determinare §i aplicare la documentele fondurilor din Transilva-
nia. §tefan Mete§ la 85 de ani. Din publicatiile Arhivelor Statului Cluj-Napoca. Nr. 2 (8). Cluj, 
1977-145-148. (Klny is.) 
1 9 7 8 
46. Vechile inventare. Registrele auxiliare de arhivä §i cele de registratura din Transilvania. Revista 
Arhivelor. Direcfia Generalä a Arhivelor Statului, 55. évf. (1978) 67-79. 
47. Relatiile dintre Turda Veche §i Turda Nouä in cea de a doua jumätate a secolului al XVI-lea §i prí-
mül deceniu al secolului al XVII-lea (Contributii documentare la istoricul ora§ului Turda). In: 
Potaissa. Studii comunicari. Turda, 1978. 75-92. (Klny is.). - Magyar változata kiegészítve, Ó-
és Újtorda viszonya a XVI. század második felében és a XVII. század első évtizedében címmel= 
Kiss, 1994.143-161., 366-368. 
48. Dicfionar juridic román-maghiar. Román-magyar jogi szótár. Buc, 1978. 587. Társszerzők: 
Hegedűs Sándor és Nemes István. 
1979 
49. Pregätirea §i infäptuirea actului de la 23 august. Masa rotunda organizatä de colectivul Arhivelor 
Statului, Cluj-Napoca. Tribuna, 23. évf. (1979. augusztus 23.) 34. (1183.) sz. 9-10. 
50. Gheorghe §incai, a forrásgyűjtő. Művelődéstörténeti Tanulmányok. Szerk. Csetri Elek, Jakó 
Zsigmond, Tonk Sándor. Buk, 1979. 175-184., 235-240. - Román változata Gheorghe §incai §i 
§tiintele fundamentale ale istoriei címmel a Revista Arhivelor. Direcfia Generalä a Arhivelor 
Statului, 50. évf. (1973. 2. sz. 259-269., valamint a Comunicári §tiintifice. Sesiunea octombrie 
1972. [Buc, 1973]. 259-269. című kötetben jelent meg.- Újraközlés: Kiss, 1994. 195-211., 382-
388. 
51. A Nemzetközi Levéltári Hét. Igazság, 40. évf. (1979. december 4.) 285. sz. 2. 
52. Varga Katalin pere. Bevezető tanulmánnyal és magyarázó jegyzetekkel közzéteszi Kiss András. 
Buk, 1979. 352. 
53. Caracterul specific al locurilor de adeverire din Transilvania in crearea §i pästrarea arhivelor feu-
dale. In memóriám Ion Márcu§. Buc, 1979. 67-71. (Klny is.) 
54. índrumátor in Arhivele Statului judepil Cluj. I. Buc 1979. 45-57., 94-98., 143-163., 359-384., 
387-390. A lapszámok a Kiss András által írt fejezetekre utalnak: Institutiile centrale din Tran-
silvania §i fondurile create.- Comisariatul Suprem Provinciai din Transilvania.- Comitatele, 
scaunele, districtele, prefecturile §i preturile §i fondurile create. - Sfaturile populäre §i fondurile 
create.- Sfatul popular al regiunii Cluj. - Sfatul popular al raionului Cluj. - Glosar. 
1 9 8 0 
55. Tudósítás 1803-ból a váltott gyermek elégetéséről (Kollázs egy készülő tanulmány forrásaiból). 
Utunk Évkönyv, 1980. 48-61.- Kiegészítve: Kiss, 1944. 241-261., 292-293. 
56. A valóság a két naptárról. A Hét, 11. évf. (1980. február 8.) 6. sz. 8. 
57. Bethlen fejedelemnek ... az hazának mesteremberekkel való építése (Bethlen Gábor parancsolatai 
a koloszvári mesterembereket illetően). Utunk, 35. évf. (1980. szeptember 14.) 38. (1664.) sz. 
5 -6 . 
58. 0 epoca din istoria Transilvaniei. Domnia lui Gabriel Bethlen. Magazin istoric, 14. évf. (1980) 12. 
(165.) sz. 29-32. Átszerkesztve. 
1 9 8 2 
59. Ment Gázmér Kriska szép felöltözve Huhu felé (Dési história 1770 tájáról) = Legyünk humorunk-
nál derűtől-borúig. Szerk. Panek Zoltán és Farkas Árpád. Marosvásárhely 1982. 4 6 - 5 0 . - Részlet 
a Kiss, 1998 kötetben közölt Akik „nagy alkalmatosságot adtak a gonoszra" (Dési vizsgálat 1771-
772-ben az isteni és emberi törvények megszegéséről) című írásból. (180-227., 309-316.) 
60. Din tezaurul arhivistic clujean. Filiala Arhivelor Statuluijude(ul Cluj. Buc, 1982. 40-57. 
1 9 8 5 
61. indrumätor ín Arhivele Statului jude^ul Cluj. II. índrumatoare arhivistice 16. Buc 1985. 19-28., 
29-54, 55-152., 334-342., 420-427., 444-471., 510-512., 551-559- A lapszámok a Kiss András 
által írt következő fejezetekre és levéltárismertetésekre utalnak: Institufiile orä§ene§ti §i comu-
nale §i fondurile create: Primäria municipiului Cluj-Napoca - Primaria ora§ului Zaläu - Pri-
maria comunei Sic - Institutiile judecätore§ti §i deprocuraturä fondurile creafe.Parchetul ge-
neral regal maghiar Cluj - Inspectorate judecätoresc al Cur^i de Apel Sibiu Cluj - Lista de pres-
curtári. Glosar. 
1 9 8 6 
62. Jakó Zsigmond scriptoriuma. A Hét, 17. évf. (1986. szeptember 11.) 37. sz. 8. 
1 9 8 9 
63. Dino Compagni: Krónikája korának eseményeiről. Fordította, a bevezetőt és a jegyzeteket írta 
Kiss András. [Buk] 1989. 331. 
1 9 9 0 
64. Nyilatkozat. Aláírták még: Dr. Demény Pál, Dr. Kovács András, Dr. Mócsy László. Szabadság, 2. 
évf. (1990. február 2.) 26. sz. 3. 
65. Klió vonzásában. Alkotni - tiszta hittel. Romániai Magyar Szó - Új sorozat (1990. szeptember 
30.( 237. sz. 2. (A Korunk szerkesztőségében 1990. szeptember 14-én a Magyar Tudományos 
Akadémia kolozsvári tiszteleti és külső tagjait köszöntő beszéd szövege). 
66. Források és adatok a kolozsvári cigányok XVI-XIX. századi történetéhez. Korunk, 1. évf. (1990) 
7. sz. 888-896. - Újraközölve: Kulcsok Kolozsvárhoz - A föl nem adható város. Kv-Szeged 
2000. 93-101. - Román változata: Izvoare §i date privind istoria tiganilor clujeni in sec. XVI-
XIX. = Cumpäna - Antologia revistei de culturá Korunk. Red. Kántor Lajos, Salat Levente. 
[1994]. 328-335. 
67. Porából megéledett Főnix. Történeti visszatekintés, krónika és előrepillantás az Erdélyi Múzeum-
Egyesület múltját, jelenét és jövőjét illetően. Művelődés, 39. évf. (1990) 11-12. sz. 1-4 . 
1 9 9 1 
68. Az alapozó emlékezete. Herepei János születésének 100. évfordulójára. Korunk, 2. évf. (1991 
szeptember) 9. sz. 1157-1163. 
69. Átalakulás - közösségi intézményrendszer. Korunk, 2. évf. (1991. október) 10. sz. 1270-1275. 
70. Intézményi örökségünk. Bevezető egy kárleltárhoz. Korunk, 3. évf. (1992. április) 4. sz. 14-20.-
Román változata: Mo§tenirea institutional. íntroducere la un inventar al pagubelor címmel 
megjelent 1994-ben a Cumpäna című Korunk antológiában, 316-321. 
71. Újjáalakult az Erdélyi Múzeum-Egyesület. Néprajzi Hírek, 20. évf. (1991) 2-3. sz. 49-53. 
1 9 9 2 
72. A ius ligatum Erdélyben ... és az elévülés. Korfunk, 1992. szeptember 103-109. 
73. Kalandosok - Kalandos temető Kolozsvárt. Művelődés, 41. évf. (1992. október) 10. sz. 18-24.-
A Kiss, 1994-ben megjelent írás rövidített változata. 
74. Lappangó középkori oklevelek. Erdélyi Múzeum, 54. évf. (1992) 1-4 . füzet. 73-89. 
1993 
75. Ó- és Újtorda a 16. század második felében és a 17. század első évtizedében. Művelődés, 42. évf. 
(1993. január) 1. sz. 41-42 . - Újraközölve: 1998-ban a Művelődés Antológia 90-94-ben (98 -
99.).- A Kiss, 1994-ben megjelent írás rövidített változata. 
76. Mi sérti az önérzetet? §tefan eel Mare oklevele Mátyás királlyal való hűbéri viszonyáról. Korunk, 
4. évf. (1993. április) 4. sz. 113-115. 
77. Kolozsvári levéltárak. Aetas, 8. évf. (1993) 3. sz. 176-189. 
1 9 9 4 
78. A tulajdonjog(fosztás) feketekönyve vagy Feketekönyv a tuladonjogsértésről. Szabadság, 6. évf. 
(1994. szeptember 13.) 179. sz. 5. 
79. A kolozsvári Állami Levéltár Szatmár vármegyére vonatkozó iratai. Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Levéltári Évkönyv, X. Nyíregyháza, 1994.1-21. 
80. Mo§tenirea institutional. íntroducere la un inventar al pagubelor. Cumpäna - Antologia re-
vistei de culturä Korunk. Red. Kántor Lajos, Salat Levente. i[i994]. 316-321. - Az intézményi 
örökségünk. Bevezető egy kárleltárhoz című, a Korunk 1992. áprilisi számában megjelent írás 
(14-20.) román változata. 
81. Izvoare §i date privind istoria figanilor clujeni in sec. al XVI-lea -XIX-lea. Cumpäna - Antologia 
revistei de culturä Korunk. i[i994]. 328/335.- A Források és adatok a kolozsvári cigányok XVI-
XIX. századi történetéhez című, a Korunk 1990. szeptemberi számában (888-896.) megjelent 
írás román változata. 
82. Levéltár. Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. Szerk. Dávid Gyula. III. Kh-M. Buk, 1994. 372-
378. 
83. Locurile de adeverire din Transilvania in timpul secularizärii lor. Revista Arhivelor. Directia Ge-
neráld a Arhivelor Statului, Anul LXXI. vol. LVI. Nr. 1. (1994) 58-67. 
84. Documentele create de locurile de adeverire din Transilvania. Acta Musei Npocensis - Muzeul de 
istorie al Transilvaniei, 31. II. Istorie. 1994. Cluj, 1995. 239-247. 
85. Források és értelmezések. Buk, 1994. 488. A megjelenés éve: 1995. Tartalma: Előszó helyett: con-
fessio (5-8. , 319.) - Levéltár-, jog- és hivataltörténet: Kolozsvár levéltára rendjének fejlődése 
a XIV. századtól a XVIII. század végéig (9-29., 320-324.); Halálból megváltott vőlegény (30-
38., 324-325.); A vármegyei filiális szék keletkezéséről (39-69., 326-332) . - Helytörténeti dol-
gozatok: A kolozsvári Torony és lakói (70-83., 332-340.); Kalandosok - Kalandos temető Ko-
lozsvárt (83103. 340-346.); Farsangolás Kolozsvárt - 1582-ben (103-109., 347-348.); Halálos 
végű „közlekedési baleset" Kolozsvárt, 1582-ben (109-111., 348.); A Házsongárdi temető (112-
119., 348-357.); Házsongárdi krónika (119-123., 358.); A kolozsvári ötvös háza (123-128., 358-
359-); A „Biasini" (128-139., 359-365.); A Pata utca száz éve (139-143., 365-366.); Ó- és Újtorda 
viszonya a XVI. század második felében és a XVII. század első évtizedében (143-161., 366-368.); 
Zilah város társadalmi és gazdasági élete a XVI. század második felétől a XVII. század első év-
tizedének végéig (161-174., 368-272.); A nagyváradi Rhédey-kert és mauzóleum (175-188., 372-
374). - Művelődéstörténeti írások: Egy XVII. századi kolozsvári irodalompártoló polgár (Szenczi 
Molnár Albert pártogója: Vicei Máté) (189-194., 374-382.); Gheorghe §incai a forrásgyűjtő 
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